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Визначено місце народних художніх промислів у культурній індустрії туризму. 
Виокремлено окремі їх елементи. Визначено найбільш насичені осередками райони 
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Потужною базою для існування пізнавального туризму є наявність у регіоні культурної 
спадщини. Багатогранна і багатовікова палітра культурної індустрії містить живий інтерес 
туристів до Волинського краю і є вагомим сегментом туристичної гулузі регіону. Народні 
художні промисли та ремесла також є невід’ємною частиною культурної індустрії туризму. 
Їх діяльність регламентується Законом України «Про народні художні промисли» [3], де 
зазначені основи державної політики та міжнародні можливості галузі [1-2; 4-5]. Дослідники 
культури визначають градацію видів промислів та ремесл, що містять певні техніки та 
інструментарії виконання, зокрема: вишивка, макраме, ткацтво, шевство, ковальство, 
художня обробка шкіри, обробка каменю, столярство, бондарство, різьблення по дереву, 
лозоплетіння тощо. На Волині розміщено осередки понад 15 видів промислів. Переважна 
частина їх зосереджена на півночі краю. Найбільш насиченими різними осередками 
промислів є Маневицький та Луцький райони, де наявні 13  та 12 осередків або відповідно 13 
% та 12 % загальної кількості осередків і разом обидва райони містять понад чверть (25 %) 
усіх осередків Волинської області. Ці райони  налічують по шість видів промислів і ремесл, 
що складає 40% від загальної кількості представлених на Волині [1-3;5; 7]. В обох районах 
знаходять відображення вишивка, писанкарство, ткацтво, різьба по дереву та лозоплетіння. 
Окремо для Маневиччини характерними  є  осередки столярства, а для Луцького району – 
макраме (табл. 1). Коефіцієнт забезпеченості осередками народних художніх промислів і 











Таблиця 1  
Розміщення осередків народних художніх промислів у  
Маневицькому та Луцькому районах Волинської області  [1-2; 4; 7] 
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с. Гірка Полонка 
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У Маневицькому районі найбільша частка осередків припадає на різьбу по дереву (вид 
декоративно-ужиткового мистецтва для оздоблення деталей будівель) – понад 30,7 % від 
загальної кількості, а найменше – на лозоплетіння (7,6 %). Інші види мають рівномірне 
представництво – по два осередки: вишивка, писанкарство, ткацтво й столярство. 
Столярство (галузь деревообробки, сюди належить виготовлення хатнього начиння без 
жодного цвяха) характерне лише для Маневиччини і не представлене в Луцькому районі.  
Водночас у Луцькому районі перевага припадає на писанкарство (виготовлення яєць, 
декорованих традиційними символами, які пишуться за допомогою воску й барвників) – 
понад 25 % від загальної кількості, а найменше на ткацтво (виготовлення тканин на 
ткацькому верстаті шляхом їх взаємного переплетення) – 8,3 %. Інші чотири види 
представлені двома осередками вишивки (зображення на тканині, шкірі, виконане ручними 
або машинними швами), різьби по дереву, лозоплетіння (виготовлення побутових та 
художніх виробів з еластичної сировини), макраме (техніка вузлового плетіння). Останнє 
характерне лише для Луцького району. 
Вказані райони (є переважно східною та південно-східною частиною області) мають 
досить розгалужену мережу осередків народних художніх промислів та ремесел, що здатна 
забезпечити інтерес подорожуючих до пізнавального туризму. Одночасно вони зацікавлені в 
придбанні сувенірної продукції та проведенні народними умільцями майстер-класів для 
кращого ознайомлення з техніками виконання виробів. 
Для подальшого прогресивного розвитку ремесел на територій Луцького та 
Маневицького районів і поширення цієї позитивної практики на інші території регіону 
необхідно розробити регіональну комплексну програму підтримки та функціонування 
народних художніх промислів і ремесел Волинської області як туристично-рекреаційних 
елементів, де чітко зазначити необхідність оновлення реєстру наявних майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва; створити передумови професійного, туристично спрямованого 
розвитку осередків вишивки у адміністративних районах, музеї (чи їх відділи при районних 
музеях), а при них започаткувати школи-майстерні для навчання молодих майстрів, де 
зібрати роботи народних майстрів вишивки, що стане чудовою туристичною локацією; 
сприяти пошуку інвесторів, готових вкласти кошти у розширення виробництва сувенірної 




продукції та навчання нових фахівців у цій царині; розгорнути широку інформаційно-
рекламну кампанію по популяризації волинських промислів та ремесел на всеукраїнському 
та міжнародному рівнях. Все це сприятиме популяризації народних художніх промислів і 
ремесел як елементів туристичної галузі, сформує позитивний імідж регіону для туристів. 
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ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ІНФРАСТРУКТУРИ ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Дуже важливим для розвитку туристичної інфраструктури є функціонування закладів 
дозвілля і розваг, до яких належить заклади культури клубного типу Волинської області. В 
публікації  визначено основи функціонування клубних закладів, їх види, проаналізовано 
специфіку розміщення на території регіону, зроблено акцент на проблемних питаннях 
культурної галузі. 
Ключові слова: туризм, туристичні ресурси, пізнавальний туризм, клуби, будинки 
культури, культурні центри,  Інтернет ресурси, Волинська область.  
 
Very important for the development of tourist infrastructure is the functioning of leisure and 
entertainment facilities to which the club type culture establishments of Volyn region are 
concerned. 
Key words: tourism, tourist resources, cognitive tourism, clubs, houses of culture, cultural 
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